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 Izvorni znanstveni rad
Sažetak
Autor istražuje relativno slabo istražen pravnopovijesni aspekt razvoja oblika 
gospodarskog poslovanja i utjecaja države, tj. vladara na njega. Uz spomen 
antičkih primjera dana je analiza nekih srednjovjekovnih oblika poslovanja, 
osobito pomorskoga na prostoru Jadrana. Oni se razvijaju bez posebnog 
utjecaja vlasti, putem trgovačke prakse. U kontinentalnom dijelu Hrvatske 
utjecaj vladara kao nositelja javne vlasti na razvoj gospodarstva objašnjen je na 
primjeru Zlatne bule iz 1242. i osnivanja slobodnoga kraljevskog grada Gradeca. 
Statut Rijeke iz 1530. sadrži više propisa koji svjedoče o težnji mjesnih vlasti za 
sigurnošću trgovanja i brzim sudskim rješavanjem sporova među trgovcima i 
pomorcima. Nova inicijativa za razvoj trgovine, osobito pomorske uslijedila je 
tijekom 18. stoljeća kada je proglašena sloboda plovidbe Jadranom, a Rijeka 
i Trst postaju slobodne luke. Vladari donose niz upravnogospodarskih reformi 
koje prati utemeljenje trgovačkih kompanija, priprostih dioničkih društava koja 
se bave različitim djelatnostima te rast broja trgovaca pojedinaca. Početkom 19. 
stoljeća trgovačka društva postupno se specijaliziraju, a prati ih rad trgovačke 
komore, suvremenih školskih institucija, gospodarskih izložbi i sličnih aktivnosti 
koje potiču gospodarstvo. Gospodarski razvoj prekinut je Prvim svjetskim 
ratom i višegodišnjim međunarodnim sporovima o razgraničenju između Italije 
i Kraljevine SHS koje se ponajviše ticalo pripadnosti luke i željeznice što je 
dovelo do negativnog utjecaja i pada gospodarstva.




korporativnih	 akvizicija	 i	 restrukturiranje	 društava	 utemeljenih	 na	 znanju”	 i	 Sveučilišta	 u	
Rijeci,	projekt	br.	13.08.1.2.01	“Zaštita	korisnika	na	hrvatskom	i	europskom	tržištu	financijskih	
usluga”.
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utječe	 i	 usmjerava	 razvoj	 gospodarskih	 aktivnosti	 pa	 tako	 i	 oblika	 organiziranja.	
Međusobni	 utjecaj	 gospodarstva,	 države	 i	 prava	 postoji,	 ali	 istraživanje	 povijesnih	





Bilo	 bi	 korisno	 raditi	 na	 interdisciplinarnom	 istraživanju	 pravnih	 povjesničara	 i	
povjesničara	ekonomije.
2. PRIMJERI IZ ANTIČKE POVIJESTI







gospodarskih	 djelatnosti.	U	Rimu	 su	 postojale	 udruge	 obrtnika,	 trgovaca	 (collegia 




u	 naseljima	 također	 osnivaju	 svoju	 udruge.	 Isključivanje	 privatnih	 poduzetnika	
i	 intervencionizam	 države	 neki	 autori	 nazivaju	 „vojno-industrijski	 kompleks“.3 
Dioklecijanove	reforme	tek	su	dijelom	polučile	privremeni	uspjeh.
3. PRIMJERI SREDNJOVJEKOVNOGA NORMIRANJA 
GOSPODARSTVA
Propašću	Rimskog	Carstva	dolazi	do	zamiranja	robnonovčanoga	gospodarstva,	






u	 Rijeci,	 1998.,	 str.	 197-198;	 Bujuklić,	 Ž.,	 Rimsko	 privatno	 pravo,	 Beograd,	 Univerzitet	 u	
Beogradu	–	Pravni	fakultet,	2016.,	str.	47.
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renesanse.	Novi	 razvoj	 započinje	 još	 za	 križarskih	 ratova	 kada	 dolazi	 do	 izravnih	
dodira	Zapada	i	Istoka	pa	i	početaka	izravne	trgovine,	osobito	od	13.	stoljeća.	Takav	
razvoj	 dovodi	 do	 razvoja	 trgovine	 u	 komunama	 na	 Apeninskom	 poluotoku	 i	 na	
istočnoj	obali	Jadrana,	npr.	u	Zadru	i	Dubrovniku.	I	pravna	znanost	se	„budi“	marom	





Takva	 je,	 npr.	 rogadia	 (u	 Dalmaciji	 rogancia)	 u	 kojoj	 se	 primatelj	 stvari	
obvezuje	obaviti	posao	za	davatelja.	Trgovac	se	obvezao	prodati	robu	u	ime	vlasnika,	















određeni	 dio	 dobiti	 od	 prijevoza	 robe	 ili	 putnika,	 pri	 čemu	mornari	 preuzimaju	 i	
obveze	u	održavanju	 i	popravku	broda	 (lib.	VII.,	 cap.	1.)	 i	 štetu	koja	 je	nastala	na	
teretu	 ako	 brod	 nije	 dobro	 održavan	 (lib.	VII.,	 cap.	 6.).	Tijekom	16.	 i	 17.	 stoljeća	
ovaj	način	plovidbe	bio	 je	karakterističan	za	Dubrovnik,	pa	su	ga	zvali	„ploviti	na	
dubrovački	 način“.	Razlog	njegova	postojanja	nesigurnost	 je	 pomorskih	putovanja	
čijim	nestankom	prevladava	mornarski	ugovor	za	plaću.	Tu	vrstu	pomorskog	pothvata	
poznaju	statuti	Zadra	 (lib.	 I.,	 cap.	71.),	Ancone	 (cap.	44.)	 i	Trania	 (cap.	10.	 i	12.).	
Društvo	 karatista	 nastaje	 kada	 se	 pri	 izgradnji	 ili	 korištenju	 broda	 vlasnički	 udio	
idealno	dijeli	na	12	 ili	24	karata.	Suvlasnici	ovisno	o	visini	udjela	stječu	pravo	na	
udio	u	dobiti.5	To	je	oblik	priprostoga	dioničkog	društva,	koji	se	također	koristio	zbog	
4 Margetić,	 L.,	 Antika	 i	 srednji	 vijek,	 Studije,	 Zagreb,	 HAZU,	 Vitagraf	 i	 Pravni	 fakultet	
Sveučilišta	 u	Rijeci,	 1995.,	 str.	 205;	 isti,	 Srednjovjekovno	 hrvatsko	 pravo,	Obvezno	 pravo,	
Zagreb	–	Rijeka,	HAZU,	Vitagraf,	Pravni	fakultet	Sveučilišta	u	Rijeci,	1997.,	str.	263-284,	a	
o	socijetetu	osobito	na	str.	275-280;	Kostrenčić,	M.,	Pomorsko	pravo	u	statutima	primorskih	
naših	 gradova	 i	 otoka,	 Zagreb,	Mjesečnik	 pravničkog	 društva	 u	Zagrebu,	 5/1915.,	 str.	 287;	
Beuc,	I.,	Povijest	država	i	prava	na	području	SFRJ,	Zagreb,	Pravni	fakultet	Zagreb,	1988.,	str.	
309;	Statut	Grada	Splita,	Split,	Književni	krug	Split,	1998.
5 Kostrenčić,	 M.,	 Pomorsko	 pravo,	 9/1914.,	 str.	 962;	 Šundrica,	 Z.,	 Prijevod	 sedme	 knjige	
Dubrovačkog	statuta,	Dubrovnik,	Historijski	arhiv	Dubrovnik,	1972.,	str.	15;	Cvitanić,	A.,	Naše	
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velikog	rizika	od	propasti	broda	u	to	doba.






































Rijeka,	 Pravni	 fakultet	 Sveučilišta	 u	 Rijeci,	 1989.,	 str.	 33-35;	 Margetić,	 L.	 i	 Apostolova	
Maršavelska,	M.,	Hrvatsko	 srednjovjekovno	pravo	–	 vrela	 s	 komentarom,	Zagreb,	Narodne	
novine,	 1990.,	 str.	 54-60	 za	Gradec.	Ne	možemo	 se	 upuštati	 u	 analize	 kojem	 je	 tipu	 grada	
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3.1. Srednjovjekovna Rijeka i Statut iz 1530. godine
Prvi	propisi	koji	se	mogu	dovesti	u	svezu	s	gospodarstvom	na	prostoru	današnje	




za	prodanu	 robu	u	najkraćem	roku,	 tj.	 istog	 ili	 sljedećeg	dana,	a	u	 slučaju	prodaje	















9 Tekst	 i	 prijevod	 Riječkog	 statuta	 prema:	 Herkov,	 Z.,	 Statut	 grada	 Rijeke	 iz	 godine	 1530.,	








može	 se	 postupati	 u	 svako	 doba	 i	 presuditi	 i	 predati	 ih	 na	 ovrhu,	 izuzevši	 praznika	 u	 čast	
Božju“.	Cap.	9.	O	parnicama,	u	kojima	nije	potrebna	tužba:	„…	i	u	parnicama	o	plaći	odnosno	
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koje	moguće	 okupljaju	 i	 obrtnike.16	Tako	 bratovština	 sv.	Mihaela	 okuplja	 obućare	
(caligari e zavatini),	a	bratovština	sv.	Nikole	mornare	i	ribare.17
4. PRAVNI AKTI I RAZVOJ GOSPODARSTVA U RIJECI TIJEKOM 
18. STOLJEĆA
Rijeka	 je	 bila	 dijelom	 habsburških	 posjeda	 te	 je	 potpadala	 pod	 nadležnost	
različitih	 dvorskih	 tijela	 koja	 su	 skrbila	 o	 prihodima	 države	 i	 upravi	 državnom	
imovinom.	Dvorska	komora	osnovana	je	1527.	i	vodila	je	skrb	o	prihodima	i	rashodima,	
nadzoru	 zemaljskih	 komora,	 preuzimanju	 viška	 prihoda	 u	 zemljama	 Monarhije,	
financiranju	 dvora	 i	 vojske.	 Godine	 1705.	 utemeljena	 je	 Bečka	 gradska	 banka	
(Wiener Stadtbank),	a	1714.	Opća	banka	(Universalbankalitat)	za	novčarske	poslove.	













radi promicanja, uređenja i uvećanja trgovine u našim nasljednim zemljama… da smo 
smatrali uputnim i korisnim opskrbiti svim važim sredstvima, te prihvatiti i podupirati 
one koji bi izrazili želju nastaniti se ondje i priznati im među svim drugim sredstvima 
sigurnu i slobodnu plovidbu Jadranom.	Uslijedio	 je	 političko-trgovački	 ugovor	 sa	
sultanom	Ahmedom	III.	o	slobodi	trgovine	podanika	na	rijekama,	moru	i	kopnu	27.	
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Kupom,	Savom	i	Dunavom	s,	 tzv.	„žitnim	putom“.	Svaki	 trgovac	 i	pomorac	može	
























Važan	korak	u	poslovanju	bilo	je	utemeljenje	Carske privilegirane kompanije 
(Istočnoindijska,	Orijentalna)	28.	srpnja	1719.,	sa	sjedištem	u	Beču	u	svrhu	trgovine	s	
Levantom	i	Dalekim	istokom,	s	podružnicama	u	Rijeci	i	Bakru	te	Beogradu	i	Messini	
koji	 su	 tada	bili	 unutar	Carstva.23	 S	 kapitalom	od	75.000	 forinti	 trebala	 je	 oživjeti	
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nastavljaju	 se	 do	 konca	 18.	 stoljeća.	William	 Bolts	 1775.	 u	 Trstu	 osniva	Azijsku	
kompaniju	uz	pomoć	bankara	iz	Antwerpena,	koja	je	trgovala	u	jugoistočnoj	Africi,	







i	 tripolitanskih	 pirata,	 tzv.	 barbareski.	 Država	 nameće	 brodovlasnicima	 „javno-
privatno“	partnerstvo	tražeći	da	se	naoružaju	o	svom	trošku	jer	ona	nema	mornaricu	




Vrhovna	 trgovačka	 intendanca	 (Kommerzialhauptintedanz, Suprema Intendanza 
commerciale)	 utemeljena	 je	 u	 Trstu	 1731.	 i	 podređena	 Predstavništvu	 Komore	
kranjske,	sa	zadaćom	istraživanja	 i	 razvijanja	 trgovine	na	austrijskom	primorju,	ali	
bez	političkih	nadležnosti.	Marija	Terezija	1746.	u	Beču	osniva	Trgovački	direktorij	




direktoriju	 u	Beču.	Time	 je	 upravno-politička	 organizacija	 proširena	 na	Austrijsko	
primorje.	U	Rijeci	je	26.	siječnja	1753.	osnovano	Cesarsko kraljevsko namjesništvo 
(Komerzasesorij)	za	kapetanate	Rijeke,	Trsata	i	Bakra	za	izvršenje	politike	tršćanske	
Intendance.	 Sudbenost	 u	 trgovačkim	 i	 mjeničnim	 predmetima	 prenesena	 je	 na	
Mjenbeno-trgovačko sudište i Pomorski konzulat (Tribunale cambio mercantile 
e Consolato di mare).	 Primorska	 trgovinska	 provincija (Provincia mercantile del 
Litorale, Austrijsko primorje)	 osnovana	1753.	 sa	 sjedištem	u	Trstu	obuhvaća	 luke:	
Akvileju,	 Trst,	 Rijeku,	 Bakar,	 Kraljevicu,	 Senj	 i	 Bag.	 Podčinjena	 je	 tršćanskoj	
24 Lukežić,	I.,	Gospodarska,	str.	13;	Žic,	I.,	Kratka	povijest	grada	Rijeke,	Rijeka,	Adamić,	1998.,	
str.	47-48;	isti,	Riječki	orao,	venecijanski	lav	i	rimska	vučica,	Rijeka,	Adamić,	2003.,	str.	108.
25 Herkov,	Z.,	Gradnja,	 str.	 32;	 Fussenegger,	G.,	Marija	Terezija,	 Zagreb,	Alfa,	 1981.,	 str.	 35.	
Dubrović,	 E.,	 Rijeka	 –	 južni	 pol	 Srednje	 Europe,	 Društvo	 povjesničara	 umjetnosti,	 Rijeka,	
2018.,	 str.	 39-40.	 Vidi	 i	 https://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_East_India_Company,	 19. 
prosinca 2018.
26 Herkov,	Z.,	Gradnja,	str.	31,	41-44,	92	i	d.
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za	uvoz	 sirovine	u	Rijeku	 i	Trst,	daljnju	prodaju	bez	carine	 i	 samo	uz	 trošarinu	 te	
izgradnju	 vlastitih	 brodova.	 Svi	 su	 zaposleni	 oslobođeni	 kmetskih	 davanja	 i	 tlaka	
te	 ukonačivanja	 vojske.	Kapital	 od	 1.088.000	 forinti	 podijeljen	 je	 u	 1.364	 dionice	












Nizozemci	 su	 uspjeli	 da	 Rijeka	 bude	 sjedište	 Kompanije,	 iako	 se	 Beč	 protivio.	
Zaposleno	 je	 oko	 1.000	 radnika,	 dok	 su	 tadašnje	manufakture	 imale	 tek	 nekoliko	







čaj,	 papar,	 sušenu	 ribu	 iz	 Norveške,	 indigo	 iz	 Nantesa	 itd.).	 Direktori	 Kompanije	
vodili	su	manje	komisione	poslove	Azijatskog	trgovačkog	društva	Carski orao (Der 
kaiserliche Adler).	Plaće	stručnih	radnika	iz	Nizozemske	i	Hamburga	bile	su	dvostruko	
veće	nego	u	matičnim	zemljama	kako	bi	ih	privukli	na	dolazak.	Uz	sjedište	je	u	Rijeci	
izgrađena	 rafinerija	 šećera.	Rafinerija	 postaje	 jedna	 od	 najvećih	 tvrtki	Monarhije	 i	
dobiva	povlasticu	prerade	šećera	na	25	godina	što	je	produžavano	do	1828.	Vrhunac	je	
bio	koncem	18.	stoljeća,	a	pad	je	izazvan	Napoleonskim	ratovima	i	korištenjem	repe	
umjesto	 trske,	 čemu	 se	 nisu	 uspjeli	 prilagoditi.	Uz	 to,	merkantilističko	 poslovanje	
dodjelom	 vladarskih	 povlastica	 potiskuje	 liberalizacija	 tržišta.	 Kompanija	 je	
likvidirana	odlukom	ugarskog	sabora	u	Požunu	1825.,	a	skupština	dioničara	provela	
27 Bartulović,	Ž.,	Sušak	1919.-1947.,	Rijeka,	Pravni	fakultet	Sveučilišta	u	Rijeci,	Državni	arhiv	
u	 Rijeci	 i	Adamić,	 2004.,	 str.	 15-16;	 Lukežić,	 I.,	 Gospodarska,	 str.	 13;	 Faber,	 E.,	 Carska	
gospodarska	politika	na	Jadranu	od	1717.	do	1776.,	u:	Riječka	luka:	povijest,	izgradnja,	promet	
(ur.	Dubrović,	E.),	Rijeka,	Muzej	grada	Rijeke,	2001.,	str.	78-81.
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preko	 Rijeke	 utemeljena	 je	 1759.	 Temišvarska	 kompanija.	 Dobiva	 desetgodišnju	
povlasticu	za	dopremu	proizvoda	iz	Banata	u	Rijeku	i	Trst,	no	zbog	gubitaka	1763.	
radi	se	sanacijski	elaborat	i	restrukturiranje	u	Kompaniju	Temišvar-Trst,	no	ona	nakon	
kratkog	oporavka	propada.	Riječka	kompanija	 tražila	 je	od	Temišvarske	pomoć za 




u	Rijeci	 s	 Josephom	Maylathom	de	Szekhelyem	na	čelu.	On	postaje	 i	 župan	nove	
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širi	 protestantska	 radna	etika.	U	 tom	vremenu	dolazi	do	utemeljenja	pravoslavne	 i	
židovske	općine	u	Rijeci.33











za ugarsku trgovinu sa	sjedištem	u	Rijeci	te	podružnicom	u	Pešti.34
U	 Rijeci	 su	 1804.	 i	 1805./1806.	 postojale	 brojne	 tvornice	 i	 manufakture	 u	
vlasništvu	pojedinaca	 ili	ortaka,	kao	 i	52	 trgovca	pojedinca.35	U	poslovnom	životu	










(ur.	 Dubrović,	 E.),	 Rijeka,	 Muzej	 grada	 Rijeke,	 2005.	 Korišteni	 su	 podatci:	 Lukežić,	 I.,	
Životopis	Andrije	Ljudevita	Adamića,	str.	15-75;	Dubrović,	E.,	Adamićevi	planovi	za	osnutak	
prve	 banke	 u	Rijeci,	 str.	 86-89;	 id.,	Adamićevi	 prijedlozi	 za	 razvoj	 trgovine	 i	 izvoza	 preko	
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koje pripadaju austrijskom caru koji je mnogim mudrim povlasticama i zaštitnim 
mjerama znatno unaprijedio njezin trgovački promet.37	Lukežić	citira	Ercega:	Rijeka 
je bila kapitalistička oaza u moru feudalizma… izlazi iz okvira državne zajednice, te 
izrasta u svjetski poslovni subjekt. Tomu su znatno pridonijeli središnji državni propisi 
i povlastice, zatim zemaljske odluke i lokalni propisi te, napokon, sami poslovni ljudi 
svojom poslovnošću i novcem.38
5. 19. STOLJEĆE – PROCVAT RIJEČKOGA GOSPODARSTVA
Tijekom	Napoleonove	vlasti	od	1809.	do	1813.	Rijeka	 je	bila	dio	Građanske	
Hrvatske	 i	 Ilirskih	 pokrajina.	Trgovačke	 komore	 nastaju	 u	 Francuskoj	 tijekom	17.	
stoljeća,	a	intendant	Hrvatske	Contades	utemeljio	je	18.	studenoga	1811.	Trgovačku	
komoru	u	Rijeci.	Član	komore	mogao	je	postati	trgovac	s	najmanje	desetogodišnjim	
iskustvom.	 Prvi	 predsjednik	 bio	 je	 Pavao	 Scarpa	 st.,	 a	 od	 1812.	 de	 Ridder	 iz	
Antwerpena,	 direktor	 šećerane.	 Povratkom	 austrijske	 vlasti	 komora	 je	 prestala	
djelovati	29.	rujna	1814.	kao	francuska	ustanova	nepoznata	u	Habsburškoj	Monarhiji.	
U	Rijeci	i	Trstu	dekretom	su	1812.	utemeljene	institucije	entrepota	(bescarinske	luke	






Ideja	 mađarskoga	 nacionalnog	 gospodarstva	 od	 Karpata	 do	 Jadrana	 koja	
predviđa	 zaštitne	 carine	 nastaje	 1790.,	 a	 kulminira	 1848.	 Nasuprot	 njoj	 rađa	 se	
koncepcija	hrvatskoga	gospodarskog	preporoda.40	Monarhija	1814.	umjesto	trgovačke	
komore	uvodi	dvojicu	trgovačkih	izaslanika	(deputata)	koje	će	na	prijedlog	trgovaca	
imenovati	 tršćanski	 Gubernij.	 Na	 sastanku	 europskih	 vladara	 1821.	 u	 Ljubljani	
riječko	izaslanstvo	od	cara	je	u	16	točaka	tražilo	gospodarske	mjere	za	oživljavanje	
Rijeke.	Hrvatski	sabor	tražio	je	povrat	primorja	što	je	vladar	Franjo	II.	učinio	1822.	
i	 umjesto	 Severinske	 županije	 utemeljio	 Severinski	 okrug.	 Primorje	 je	 u	 vlasti	
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u	 Francusku	 Adamić	 predlaže	 utemeljenje	 povlaštenoga	 trgovačkog	 društva	 za	
unaprjeđivanje	mađarske	 trgovine	 prema	moru,	 ali	 do	 toga	 nije	 došlo.	Grof	 Janko	
Drašković	u	Disertaciji	1832.	traži	jačanje	domaćega	kapitala	i	sjedinjenje	Rijeke	s	
hrvatskim	i	slovenskim	zemljama	te	Bosnom	u	Veliku	Iliriju.	Predlaže	i	utemeljenje	





1849.	 Rijeku	 priznaje	 dijelom	 Hrvatske.	 Za	 Bachova	 neoapsolutizma	 ukinuto	 je	
Ugarsko	 primorje	 1850.	 i	 utemeljena	 je	Riječka	 županija.	Niti	mađaronska	 većina	
pri	 sklapanju	 Hrvatsko-ugarske	 nagodbe	 1868.	 nije	 htjela	 priznati	 Rijeku	 dijelom	
Ugarske,	ali	naknadno	prihvaća	reskript	s	izmijenjenim	tekstom	§	66.	Prema	njemu	














telegrafima,	 pošti,	 sajmovima,	 mjerama,	 uzancama,	 monetarnoj	 politici,	 bankama,	





Austrijski tergovački zakonik jer je nuždno urediti tergovačko pravo, i to u smislu 
što točnije jednakosti, da tergovina uzmogne napredovati, a vieresija povećati se. 
Nakon	donošenja	Hrvatsko-ugarske	nagodbe	1868.,	Komora	je	ponovno	utemeljena	
1872.	 kao	 ugarska	 institucija,	 a	 1875.	Marijan	Derenčin	 predlaže	 osnutak	 zasebne	
Trgovačke	komore	u	Bakru,	ali	ona	 je	osnovana	u	Senju	vjerojatno	kako	bi	manje	
„smetala“	mađarskim	interesima.	Riječka	Komora	je	1878.	donijela	Zbirku trgovačkih 
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Od	 Komore	 treba	 razlikovati	 Trgovačku	 burzu	 koja	 je	 utemeljena	 1891.	 na	
poticaj	gremija	trgovaca	i	uz	pomoć	ugarske	pomorske	vlade,	ministarstva.	Rijeci	je	
tada	ukinut	status	bescarinske	luke	(porto franco)	na	prijedlog	vlade	zbog	velikoga	
duga	nastalog	modernizacijom	luke	 i	 investicijama,	ali	 je	ostala	manja	bescarinska	
zona.47
















Brodarstvo	 i	 brodogradnja	 među	 najvažnijim	 su	 gospodarskim	 granama	 u	
Rijeci.	Opet	 nailazimo	 na	 ženu	 poduzetnicu,	Mariju	 Franci,	 rođ.	Terzi,	 za	 koju	 je	
1853.	izgrađen	prvi	kliper-bark.	Radi	razvoja	brodogradnje	Komora	1870.	od	vlade	
traži	 carinske	olakšice.	Kongres	brodovlasnika	u	Rijeci	 1881.	 raspravlja	o	 stanju	 i	
sanaciji	 austrijske	 i	 ugarske	 mornarice,	 zamiranju	 brodogradnje,	 nezaposlenosti,	
uvođenju	državnih	novčanih	subvencija	kao	u	Italiji	 i	Francuskoj.	Mađari	se	1882.	
povlače	iz	austrijskog	Tršćanskog	Lloyda	i	osnivaju	kompaniju	Adriu,	početno	s	50	
%	engleskog	udjela.	Godine	1896.	utemeljena	je	trgovačka	udruga	Lloyd Fiumano s 
86	članova,	a	1901.	utemeljena	je	karatna	zajednica	Indeficienter,	koja	1907.	postaje	
dioničko	 društvo.	 Skupština	 60	 brodovlasnika	 1902.	 zbog	 toga	 što	 brodovlasnici	
brodove	 registriraju	 u	 Trstu,	 jer	Austrija	 daje	 bolje	 uvjete	 poslovanja,	 traži	 da	 se	
brodovi	prenesu	pod	austrijsku	zastavu.	Brodogradilište	Danubius d.d.	utemeljeno	je	
1905.	i	gradi	ratne	brodove.51
Gospodarske	 subjekte	 nužno	 prate	 financijske	 institucije.	 Prva	 bankarsko-
mjenjačka	kuća	u	Rijeci	Francesko Corossacz e figlio	utemeljena	je	1848.	Osnivač	
47 Ibid.,	str.	132-133.
48 Ibid.,	str.	25-29,	94;	Dubrović,	E.	Rijeka,	str.	81-94;	Žic,	I.,	Riječki	orao,	str.	113;	Dobrovšak,	
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se	intabulirao	u	imovinu	riječkih	brodovlasnika	i	ulazio	kao	karatista	u	poslovanje.	U	
Rijeci	je	1915.	djelovalo	više	privatnih	banaka	kao	i	18	kreditnih	banaka	i	podružnica.	
Komora	 1855.	 donosi	 odluku	 o	 otvaranju	 podružnice	Austrijske	 nacionalne	 banke	
s	 kapitalom	 500.000	 forinti,	 a	 1857.	 osniva	 Zajmovnu	 pomoćnu	 blagajnu	 (Casa 
usiliaria di credito)	za	potporu	industrijalaca	i	obrtnika	u	slučaju	novčanih	nedaća.	
Uz	nju	rade	dva	domaća	osiguravajuća	društva	i	devet	podružnica	vanjskih	društava.	
Gradska	 štedionica	 (Štedna	 blagajna)	 otvorena	 je	 1859.	 Riječki	 brodovlasnici	 su	
1865.	utemeljili	Društvo	za	pomorsko	osiguranje	(Mutua)	s	kapitalom	od	dva	milijuna	
fjorina.	Mladi	židovski	trgovac	Carlo	Kohen	1868.	traži	od	gospodarstvenika	dogovor	







Tijekom	 19.	 stoljeća	 u	 Rijeci	 nastaje	 niz	 važnih	 gospodarskih	 subjekata	 od	
kojih	su	mnogi	dosezali	državnu	pa	i	svjetsku	važnost.	Riječka	šećerana	likvidirana	
je	1828.,	ali	iste	godine	utemeljena	je	Cesarsko-kraljevska	privilegirana	manufaktura	
papira Smith & Meynier, koja	koristi	prvi	parni	stroj	u	jugoistočnoj	Europi.	Riječka	
domoljubna	 udruga	 za	 otkup	 prostora	 nekadašnje	 šećerane	 osnovana	 je	 1834.,	 a	
nju	čini	41	dioničar	s	glavnicom	od	35.000	forinti.	Duhan	se	u	Rijeci	prerađuje	od	




Proizvodnja	 torpeda	 započinje	 kada	 je	 Robert	Whitehead	 1864.	 sklopio	 ugovor	 o	
poslovnom	pothvatu	s	Ivanom	Vukićem	(Luppisom)	i	Giovannijem	Ciottom,	kasnijim	
gradonačelnikom,	 prema	 kojem	 on	 dobiva	 50	%	 profita,	Vukić	 40	%,	 a	Ciotta	 10	
%.	Luppis	je	postupno	isplaćen	i	napušta	pothvat,	a	1875.	utemeljuje	se	Whitehead 
Torpedofabrik & Co. (Fabbrica Torpedini),	 koji	 je	 1905.	 preoblikovan	 u	 dioničko	
društvo	(Aktiengesellschaft).	Prvo	Prvo	mađarsko	dioničko	društvo	za	čišćenje	riže	
utemeljeno	mađarsko-engleskim	kapitalom	1881.	bila	je	najveća	tvrtka	prehrambene	
industrije.	 Inicijativom	poslovne	kuće	Les Fils de A. Deutsch de la Meurt	 i	putem	
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za	brodare-trgovce	(Collegio nautico-commerciale privato convento).	Komora	1855.	
odlučuje	 održavati	 nedjeljna	 predavanja	 za	mladež	 koja	 se	 kani	 posvetiti	 trgovini.	
Kraljevska	 vojnopomorska	 akademija	 započinje	 s	 radom	 1856.,	 a	 1881.	 razmatra	
se	otvaranje	Trgovačke	akademije.	Zbog	političkih	sukoba	mađarona	 i	autonomaša	
talijanski	jezik	je	1913.	ukinut	u	nastavi	na	Višoj	trgovačkoj	školi.54
Cjelovitost	 gospodarskih	 aktivnosti	 zaokružuju	 događanja	 usmjerena	
njihovoj	 promociji.	 Prva	 riječka	 obrtna	 izložba	 održana	 je	 1899.	 Pored	Udruženja	
trgovaca	 i	 industrijalaca	 1906.	 utemeljena	 je	 Liga	 tržnih	 poslodavaca,	 a	 Hrvatski	
gospodarstvenici	 utemeljili	 su	 1906.	 zaseban	 Trgovačko-obrtnički	 dom	 koji	 nije	








politike	 Monarhije.	 Napušta	 se	 merkantilistički	 Colberov	 sustav	 u	 korist	 zaštite	
interesa	 nacionalnog	 rada	 što	 guši	 trgovinsku	 razmjenu.	Komora	 1885.	 upozorava	
na	napuštanje	načela	 slobode	 trgovine	 (free trade) i pravedne trgovine (fair trade) 
u	 korist	 protekcionizma,	 iako	 pozitivnim	 smatra	 trgovinske	 ugovore	 Monarhije	 s	
Njemačkom,	Italijom,	Švicarskom	i	Belgijom.57
Korisno	 je	 usporediti	 Rijeku	 s	 Istrom	 prema	 istraživanju	Alide	 Perkov	 koja	
početak	modernizacije	 simbolično	vidi	u	postavljanju	kamena	 temeljca	pomorskog	
arsenala	 u	Puli	 1856.	 Istra	 je	 do	 1814.	 do	 1853.	 i	 od	 1861.	 do	 1880.	 imala	 status	
slobodne	 carinske	 zone.	 Već	 1876.	 u	 Istri	 djeluje	 1.210	 poslovnih	 subjekata,	 u	
industriji	528,	trgovini	347,	pomorstvu	335,	najviše	u	Puli	-	231.	Ona	ističe	aktivnosti	
Trgovinsko-obrtničke	 komore	 u	 Rovinju	 (od	 1915.	 u	 Pazinu),	 pomoć	 austrijskih	





Komisije	 za	 državnu	 pripomoć	 Istri	 1908.	 te	 privatnih,	 npr.	 Zajmovnog	 društva	
Istarska posujilnica,	kao	i	konzorcija	industrijalaca.	Sve	je	to	popraćeno	donošenjem	
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Carski	patent	o	trgovačkim	društvima	iz	1852.,	Zakon	o	vođenju	trgovačkih	knjiga	
1862.,	 Zakon	 o	 arbitraži	 iz	 1853.,	 Obrtni	 zakon	 1859.	 itd.	 Proklamira	 se	 sloboda	
obrta,	a	odustaje	od	koncesija,	osim	iznimno	za	kemijske,	farmaceutske	proizvode,	







6. ZAKLJUČNO RAZMATRANJE - SLOM RIJEČKOG 
GOSPODARSTVA 1918. I MEĐUNARODNI AKTI
Rad	 pokušava	 utvrditi	 različite	 pravne	 oblike	 gospodarske	 djelatnosti	 i	
organiziranja	poslovnih	 subjekata	na	hrvatskim,	osobito	obalnim	prostorima,	kao	 i	
u	Rijeci	od	srednjega	vijeka	do	20.	stoljeća.	Za	uspješan	razvoj	potrebna	je	sprega	




ugarskog	dijela	Monarhije.	Ovaj	 sklad	prekinuo	 je	Prvi	 svjetski	 rat	 i	 slom	Austro-
Ugarske	1918.	godine.







pregovora	 među	 državama.	 Dodatna	 komplikacija	 nastala	 je	 ulaskom	 Gabriellea	
D’Annunzia	u	Rijeku	12.	rujna	1919.	i	njegovim	proglašenjem	Talijanske	Regencije	
Kvarnera	 8.	 rujna	 1920.,	 kojim	 je	 pokušao	 prvo	 priključiti	 Rijeku	 Italiji,	 a	 potom	
utemeljiti	 zasebnu	državu.	On	 je	 izbačen	 iz	Rijeke	vojnom	akcijom	 Italije	na,	 tzv.	







58 Perkov,	A.,	Utjecaj	 državnih	 institucija	 na	preobrazbu	 istarskoga	gospodarstva	–	početci	 od	
1850.	do	1918.,	Pazin	–	Pula,	Politehnika	Pula,	2018.,	str.	31-32,	36,	61,	67-68,	81-82,	88,	95.
59 Bartulović,	Ž.,	Sušak,	str.	39-50,	56-65.	
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interesa	 uz	 tvrdnju	 da	 je	 Rijeka	 talijanska	 ili	 oprečna	 želja	 hrvatskoga	 naroda	 u	
jugoslavenskoj	 državi?	 Važan	 čimbenik	 bili	 su	 gospodarski	 interesi.	 Hrvatski	 i	
slovenski	 gospodarski	 krugovi	 u	 državi	 trebali	 su	 Rijeku	 kao	 jedinu	 moderno	
izgrađenu	 luku	povezanu	željeznicom	sa	zaleđem	dok	beogradski	gospodarstvenici	
i	 političari	 nisu	 pokazivali	 veliki	 interes	 za	 to.	 Italija,	 nasuprot	 tomu,	 nije	 previše	
marila	 za	 svoje	 sunarodnjake	 u	 Rijeci,	 već	 je	 riječko	 gospodarstvo	 „živjelo	 na	
državnoj	 infuziji“.	Druge	 talijanske	 luke	nisu	htjele	ostaviti	 „kolač“	Rijeci,	 već	 su	















„zakočiti“	donošenje	odluka	 i	 rad	konzorcija,	 tj.	 luke.	 Inicijativa	 je	zamrla	kada	 je	
Rimskim	sporazumima	1924.	Rijeka	pripala	Italiji.60
Nakon	 višegodišnjih	 pregovora,	 Italija	 i	Kraljevina	 SHS	 su	 20.	 srpnja	 1925.	
potpisale,	tzv.	Nettunske	konvencije	koje	je	Kraljevina	SHS	ratificirala	8.	listopada	
1928.	One	u	gl.	V.	Služba u basenu Taon di Revel i u kanalu Rečine	sadrže	odredbe	o	
najmu	riječkog	lučkog	bazena	za	potrebe	Kraljevine	SHS	na	50	godina	uz	najamninu	od	
jedne	zlatne	lire	godišnje.	Ova,	naizgled	povoljna,	mogućnost	krila	je	u	sebi	talijansku	
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Sporazum o sticanju državljanstva	uredile	pitanje	gospodarskih	subjekata	koji	su	bili	
registrirani	u	Rijeci.	Oni	subjekti	koji	imaju	sjedište	u	Rijeci	smatrat	će	se	talijanskima.	
To	 je	 logično,	 ali	 kako	 su	 brojne	 tvrtke	 radile	 na	 prostoru	 Delte	 i	 Baroša	 koji	 je	
pripao	Kraljevini	 SHS	 vidi	 se	 da	 vlada	 u	Beogradu	 nije	 pokazala	 previše	 interesa	
da	privuče	takve	poslovne	subjekte	na	registraciju	u	njoj.	Dodatno,	vlada	nije	ništa	
poduzela	za	zaštitu	subjekata	u	vlasništvu	Hrvata	 registriranih	u	Rijeci	pa	 je	došlo	
do	 „udara“	na	novčarske	ustanove,	 npr.	 podružnice	Hrvatske poljodjeljske banke i 
Prve hrvatske štedionice	čiji	 je	rad	ometan	talijanskim	imenovanjem	„komesara“.63 
Osobito	je	zanimljiv	slučaj	Brodogradilišta Lazarus	koje	je	bilo	upisano	u	trgovački	
registar	u	Rijeci.	Ono	se	nalazilo	na	vanjskoj	strani	riječkog	lukobrana,	a	dijelom	u	
sušačkoj	 luci	Baroš.	Nelogičnim	razgraničenjem	došlo	 je	do	 toga	da	 je	vanjski	dio	
lukobrana	pripao	Kraljevini	SHS	pa	je	Josipu	Lazarusu	onemogućena	registracija	u	
Rijeci.	Vrlo	 vjerojatan	 razlog	 za	 to	 je	 rivalitet	 talijanskih	brodograditelja	 koji	 nisu	
htjeli	konkurenciju,	a	riječki	prefekt	govori	o	njemu	s	izrazito	antisemitskog	stajališta.	
Brodogradilište	je	registrirano	na	Sušaku	1929.64
Posebno	 je	 pitanje	 podjele	 austrougarske	 trgovačke	 flote	 kojom	 su	 države	
Antante	 htjele	 nadoknaditi	 gubitak	 svog	 brodovlja	 tijekom	 rata	 što	 je	 utvrđeno	
mirovnim	ugovorima	u	St.	Germaineu	i	Trianonu.	Ugovori	nisu	vodili	računa	da	je	
dio	brodova	bio	u	vlasništvu	Hrvata	koji	su	postali	državljani	novog	Kraljevine	SHS	
i	 time	 imaju	drukčiji	status	od	državljana	Austrije	 i	Mađarske.	Vrhovni	savjet	 ipak	








Rijeka	 je	 tako	 gospodarski	 stagnirala	 sve	 do	 1945.,	 dok	 je	 susjedni	 Sušak,	
iako	 malih	 kapaciteta,	 ipak	 bio	 najjača	 luka	 Kraljevine	 SHS/Jugoslavije.	 Novi	
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Summary
LEGISLATIVE ACTS IMPROVING INNOVATIVENESS 
OF MERCHANTS (AN ANALYSIS OF EXAMPLES FROM 
CROATIA AND RIJEKA FROM THE MIDDLE AGES TO 
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Zussamenfassung
DIE AN FÖRDERUNG DER INNOVATION VON 
HÄNDLERN GERICHTETEN RECHTSAKTE 
(ANALYSE VON BEISPIELEN AUS KROATIEN UND 
RIJEKA VOM MITTELALTER BIS ZU BEGINN DES 
XIX. JAHRHUNDERTS)
In	 diesem	 Beitrag	 wird	 der	 wenig	 erforschte	 rechtshistorische	 Aspekt	 der	










zwischen	 Händlern	 und	 Seemännern	 strebte.	 Neue	 Initiative	 für	 die	 Entwicklung	
des	Handels,	insbesondere	des	Seehandels,	wurde	während	des	XVIII.	Jhs.	gegeben,	
als	die	Freiheit	des	Seeverkehrs	über	Adria	verkündet	wurde	und	Trieste	und	Rijeka	
zu	 freien	 Häfen	 wurden.	 Die	 Herrscher	 führten	 zahlreiche	 verwaltungsrechtliche	
und	 wirtschaftliche	 Reformen	 durch,	 nach	 welchen	 die	 Handelsgesellschaften,	
beziehungsweise	rudimentäre	Aktiengesellschaften,	gegründet	wurden,	die	sich	mit	
unterschiedlichen	Tätigkeiten	befassten.	Ebenfalls	stieg	die	Anzahl	der	Einzelhändler.	
Anfang	 des	XIX.	 Jhs.	 begann	 die	 Spezialisierung	 von	Handelsgesellschaften,	was	
durch	 die	Arbeit	 der	Handelskammer	 und	 der	modernen	 schulischen	 Institutionen,	
sowie	 auch	 durch	 wirtschaftliche	Ausstellungen	 und	 andere	 wirtschaftsfördernden	
Aktivitäten	 untermalt	 wurde.	 Diese	 wirtschaftliche	 Entwicklung	 wurde	 durch	 den	
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Riassunto
GLI ATTI GIURIDICI VOLTI A STIMOLARE 
L’INNOVAZIONE DEI COMMERCIANTI (ANALISI DI 
ESEMPI DELLA CROAZIA E DI FIUME DAL MEDIOEVO 
SINO AGLI INIZI DEL XIX SECOLO)
L’autore	 disamina	 l’aspetto	 storico-giuridico	 poco	 analizzato	 relativo	 allo	
sviluppo	 di	 forme	 imprenditoriali	 commerciali,	 come	 pure	 l’influenza	 dello	 Stato,	
ovvero	 dei	 regnanti,	 su	 di	 esse.	 Oltre	 alla	 menzione	 di	 esempi	 risalenti	 all’era	
antica,	viene	passata	in	rassegna	anche	la	disamina	di	alcune	forme	imprenditoriali	
del	 medioevo,	 in	 ispecie	 relative	 al	 campo	 marittimo	 nelle	 zone	 dell’Adriatico.	
Tali	forme	si	sviluppano	senza	uno	specifico	influsso	del	governo,	e	ciò	soprattutto	




testimoniano	 la	 tendenza	del	governo	 locale	ad	assicurare	 il	commercio	e	 la	snella	
risoluzione	di	 liti	 tra	 i	 commercianti	 e	 i	marittimi.	Una	nuova	 iniziativa	volta	 allo	
sviluppo	del	mercato,	in	particolare	di	quello	marittimo,	s’è	avuta	nel	corso	del	XVIII	
secolo,	quando	venne	proclamata	la	 libera	navigazione	dell’Adriatico;	epoca	in	cui	
Fiume	 e	Trieste	 divennero	 porti	 franchi.	 I	 regnanti	 introdussero	 numerose	 riforme	
amministrative	nel	commercio,	che	vennero	seguite	dalla	costituzione	di	compagnie	
commerciali:	 primarie	 società	 per	 azioni	 che	 si	 occupavano	 di	 diverse	 attività.	
Crebbe	altresì	 il	 numero	di	 commercianti	 individuali.	Agli	 inizi	 del	XIX	 secolo	 le	
società	 commerciali	 iniziarono	 gradualmente	 a	 specializzarsi	 e	 vennero	 affiancate	
dalla	camera	di	commercio,	da	moderne	istituzioni	scolastiche,	da	fiere	commerciali	
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